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摘要:基于 VRML和 Java技术,采用浏览器的客户端 /服务器 ( Brow ser /Server) 的结构模式,实现了基于
W eb环境的虚拟数控仿真实验系统。介绍了基于 VRML的机床模型构建, 通过 VRML的外部编程接口
EA I,实现了 Java Applet与 VRML场景之间的交互, 对数控加工程序的翻译技术、刀补算法以及工件消
隐算法等加工过程仿真的关键技术进行研究与探讨。给出了系统的运行实例。
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Abstract: A v irtua lCNC experiment system based onVRML and Java techno logy is rea lized in Brow ser/Server
( B /S) structure in this paper. A rap idmode ling method o fNC mach ine too lbase onVRML is introduced, the
interact ion betw een JavaA pplet and VRML scene is imp lem ented by app ly ing the external authoring interface
( EA I) o f VRML, and related key techniques o f simulation in machining process are d iscussed, such as the
translation of numerica l control program, cutting too ls compensation algorithm andmaterial remove a lgorithm o f
w ork piece. The system is a lso illustrated by some re lated instances.























的浏览器 /服务器 ( Brow ser /Server) 的结构模式, 通过
WWW主页进行管理。用户通过访问主页, 启动内嵌
在主页程序中的 HTML、Java Applet程序, 由这些内嵌
的程序提供服务。系统由机床模型 VRML文件、虚拟
加工单元 JavaApplet、通讯中断 Java应用程序、仿真管
理 Java应用程序、服务对象 Java RM I实现软件和入口
网页组成。其中 VRML API为 EA I( ex ternal autho ring
in terface), W eb服务器为 Apache,服务器端分布式服务
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 控制与检测  组合机床与自动化加工技术
对象采用 JavaRM I技术。使用 VRML构建的虚拟机床
加工环境用场景图来描述,场景图的基本元素为节点
(N ode) ,节点将描述对象的属性、空间关系、逻辑关系




器来访问 VRML构造的三维场景, 如 SG I公司的 Cos














( 2)控制面板部分。本部分由 H tm l(内含 JavaS
cript)页面实现, 用于接收用户所输入的各项操作指令
与数控程序。


































立运动轴与运动变量的关系。可以利用 So lidW orks与
Po lyT rans相互结合, 实现数控机床 VRML模型的快速



















但其文字显示能力差。同样, Java A pplet虽具有强大
的运算能力与文字显示能力, 但不具备对本地文件的
读写能力。要实现对本地文件的读写, 还必须借助于
H tm l页面中的 JavaScript脚本。通过把 H tm l( JavaS
cript)、JavaApp let与 VRML三者紧密结合起来, 才能
满足虚拟机床仿真系统的设计要求与功能要求。
通过 JavaScript Java App le tVRML之间的函数相
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互调用的方法来实现三者之间的信息相互传递。
VRML插件并没有提供让 JavaScript对 VRML直接访
问的接口,因此, 只能利用 Java App let作为通信桥梁,
JavaScript是嵌套于 H tm l网页文件中的一种客户端描
述性语言,它可以通过访问 htm l网页文件内的对象的
方式来访问 Java Applet中被定义为 pub lic属性的函数
和方法, JavaA pplet可以通过引入 netscape. javascrip.t
JSOb ject类包实现访问 H tm l文件中的 JavaScript对象,
Java App let与 VRML 之间的相互通讯主要是通过
VRML所提供的 EA I( ExternalAu thoring In terface,外部
创作接口 )编程接口实现。
建立基于 VRML的数控机床模型, 利用 Java设计
数控机床的控制面板,利用 VRML所提供的 EA I接口,
它允许一个 JavaApp let与同一网页上的 VRML浏览器
进行交互,通过它, App let可对 VRML的三维模型进行






景进行控制。EA I定义了针对 VRML的 Java类, 支持
嵌入同张Web页的 App let和 VRML场景进行通讯, 通








































































对于铣削加工, 用基于 ZM ap的结构模型的加工
仿真算法来实现加工过程的几何仿真。首先必须对工
件模型进行离散化操作,即把工件的实体模型表述为






件。海拔节点网格 ( E levat ionGrid)对模型的描述如下:
E levationG r id{
# fie ld SF Int32 xD im ens ion 0
# fie ld SFF loat xSpac ing 0 0
# fie ld SF Int32 zD im ension 0
# fie ld SFF loat zSpacing 0 0
# fie ld MFF loat heigh t[ ]
# eventIN M FF loa t se t_heigh t
}
其中, xD imension和 zD imension分别定义 X, Y方
向 ( VRML内坐标轴 Z与机床坐标轴 Y重合 )所定义网













在客户端, 用户需要下载并安装浏览器插件 co rt
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